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1992年刘海峰教授倡建科举学，迄今已20多年。
从起初议者云云、疑者甚众却应者聊聊，到如今人
文、 社会乃至自然科学各界学者热心参与、 共襄盛
举，科举学研究者共同见证了一门专学的诞生、发展
与兴盛。 刘海峰教授认为，科举学“不是关于一时一
地或一人一书的学问，而是与中国一千多年间大部
分知名人物、大部分书籍和几乎所有地区有关的一
门学问；不是关于中国传统文化局部，而是关于中国
传统文化整体的学问，且至今还有相当现实意义并
和东亚及西方主要国家有关的一门学问”〔1〕，学界对
此已基本形成共识，认为科举学是一门内涵丰富、外
延宽广、富有魅力的专学。 近十年来，经由会议、报
纸、杂志、电视、博物馆等各种渠道，科举学研究逐渐
广为人知，影响日大。 然而，教学推广的渠道却相对
被忽视。 笔者认为，在大学开设科举学相关课程是
扩大科举学影响的一条有效且有益的渠道，一则因
开设者多为对科举学有浓厚兴趣且有一定或专深研
究者，通过开设相关课程，可以最大限程度地将自己
的研究成果与心得传播与人；二则因选课者多为对
科举学有探究热情且有活跃思维的年轻学子，课程
所学有助于改变其科举史观、培养全面客观认识历
史的理性态度， 并经由他们将科举学进一步传播。
笔者自2007年起在厦门大学开设2学分的本科生公
共选修课《科举与高考》，谈古论今，对古今中国社会
两种高竞争、高利害、高风险的所谓“三高”考试制度
进行历史阐释与现实分析，并辅以域外制度的横向
比较。 从十年的教学中深感科举学课程对于推广科
举学颇有效果，以下从三方面略述之。
一、丰富与多元：了解科举的不同渠道
“一千个读者就有一千个哈姆雷特。”对于科举，
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亦是如此。 不同人对科举的认识不同、观点不同，秉
持的态度也不相同。 通过本门课程对学生了解科举
的渠道所做调查，得知渠道多元，有的是从语文、历
史等中学课程中了解到有关科举的历史与影响，有
的是从戏曲、诗词等文学作品里获取科举的知识与
信息，有的则是通过观看电视电影、参访文物古迹等
形成对科举的最初认识。 但文化资源原本最丰富最
多元的大学，恰恰在学生了解历史文化的渠道中缺
席，没有一个学生反映在大学里修习过科举学方面
的课程（哪怕是历史系学生），也几乎无人听过科举
学相关讲座。
（一）中学课程
中学的语文课程既培养学生听、说、读、写、译等
语言能力，也传授学生语言学与文化学的系列知识；
既引导学生学习沟通、学会交流，也帮助学生锻练思
维、提升素养。 如果没有语文方面的基础知识与基
本能力，那么就很难理解、认识其它学科与领域。 许
多学生反映自己是通过中学语文课本中《范进中举》
《孔乙己》两篇文章而认识科举的。在《范进中举》中，
作者运用夸张的修辞手法生动刻画了范进科考中举
后喜极而疯的形象，并通过岳丈在范进中举前后的
肢体动作、言语表情以及邻居对范进的态度反差等，
揭示当时社会的丑陋风气。 例如，有位学生的作业
写道（以下引用笔者学生作业皆用楷体，不再一一注
明）：“当范进终于金榜题名、扬眉吐气时，他喜极而
疯、喜极而狂。 目睹这一切的我，深深体会到科举考
试烙印在读书人心灵上的疮疤。 古往今来，多少人
穷极一生而周旋于科举之中？ 多少人为了科举而牺
牲一切？又有多少人最终夺得桂冠、扬名立万？想到
这些，实在令人唏嘘不已、感慨万千。 ”①《孔乙己》描
绘了主人公在封建腐朽思想与科举制度的 “毒害”
下，精神上迂腐不堪、麻木不仁，生活上四体不勤、穷
困潦倒，在人们的嘲笑戏谑中混时度日，最后被封建
地主阶级“无情吞噬”的悲惨形象。 “如今，范进与孔
乙己已经成为家喻户晓、妇孺皆知的小说角色。 一
谈到他们，我就不由自主地想到科举制度对知识分
子的精神毒害以及封建制度“吃人”的本质。 ”
古人云：“以铜为镜,可以正衣冠；以古为镜,可以
知兴替；以人为镜,可以明得失。 ”中学的历史课程较
全面地向学生们揭示了人类历史发展的基本历程，
较详细地描述、分析了历史中的著名事件、重要人
物、重大现象。 通过历史课程的学习，学生们不仅可
以了解人类发展的基本脉络，而且也可学会从历史
的角度去思考人与人、人与社会、人与世界的关系。
历史课程也是很多学生认识科举的最初渠道。 “在
初中的时候，第一次有了历史课，我从中了解到科举
的起源、发展、形式、特征以及它逐步衰落、走向灭亡
的整体过程。 到了高中，随着历史课的深入拓展，我
对科举有了更多的了解，其中的利弊关系给我留下
很深的印象。 ”“明清科举考试主要采用八股文，其
由破题、承题、起讲、入题、起股、中股、后股、束股八
部分组成，题目大多出自四书五经。 书本上指出，这
大大限制了考生的聪明才智、抑制了考生的创新潜
能。 ”
（二）戏曲
“台上一声啼，台下千人泪；台上一声笑，台下万
人欢。 ”戏曲集文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技等
不同艺术形式于一体，人物生动、剧情充实，让人沉
醉其中并获得美的享受。 戏曲具有综合性、虚拟性、
程式性等特点，具备教育、审美、娱乐等功能。 戏曲
在我国不仅有着悠久的历史、深厚的基础，也是传承
与弘扬中华民族优秀文化的重要媒介。 在修课的学
生中，不少自幼爱好戏曲文学，常常阅读相关书籍、
欣赏相关作品。 对于他们而言，就是从古代戏曲中
认识科举的，其中包括《西厢记》《琵琶记》等著名作
品。 《西厢记》的男主角张生家境贫寒，前往京城应
考途中巧遇富家小姐崔莺莺， 两人互生爱慕之情。
然而“天公不作美”，莺莺之母告诉张生，若想娶其女
为妻，必须参加科举并考得功名。 后来，张生通过拼
搏与努力， 终于克服重重难关， 与莺莺喜结连理。
“《西厢记》的一大元素就是科举，在这样一个既具有
浪漫色彩、又充满现实映射的故事里，我了解到科举
的重要性与影响力。 ”《琵琶记》讲述了蔡伯喈与赵
五娘艰辛曲折的爱情故事。蔡伯喈本与赵五娘结婚，
过着简单而幸福的生活。 怎料其父蔡公并不满足于
此，强迫伯喈进京赶考。 后来，伯喈一鸣惊人、摘得
桂冠，但却被丞相要求与其女儿结婚。 最后，赵五娘
一路行乞、进京寻夫，终于找到伯喈，全剧也以团圆
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收场。 “（《琵琶记》）这部戏曲对我的启发颇深、触动
很大，它让我了解到科举给人的辉煌与荣耀，以及坎
坷与辛酸。 科举恰似一把双刃剑，拥有它的人，喜与
悲并存、乐与忧共生。 ”
（三）诗词
子曰：“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。 迩
之事父，远之事君，多识于鸟兽草木之名。 ”诗词可
以启迪人的思想、美化人的心灵、陶冶人的情怀、提
升人的境界，在我国灿烂悠久的文化长河中始终闪
耀着璀璨的光芒。 诗词将汉语的魅力发挥到极致，
其语言或清新、明快，或含蓄、隽永，或生动、绚丽，或
简洁、自然，形式优美，内涵丰富。 不少学生通过诗
词这一文学渠道，认识、了解了科举：“印象最深的当
属孟郊的《登科后》：‘昔日龌龊不足夸，今朝放荡思
无涯。春风得意马蹄疾，一日看尽长安花’,诗人先写
往昔失意落魄的处境，再言今朝考中功名的情形，前
后形成鲜明的对比。 这些皆因科举而生，科举之重
要性不言而喻。 ”“记得北宋词人柳永的《鹤冲天·黄
金榜上》：‘黄金榜上，偶失龙头望。 明代暂遗贤，如
何向。 未遂风云便，争不恣狂荡。 何须论得丧？ 才子
词人，自是白衣卿相。烟花巷陌，依约丹青屏障。幸有
意中人，堪寻访。且恁偎红倚翠，风流事，平生畅。青
春都一饷。忍把浮名，换了浅斟低唱！’该词乃是柳永
进士科考落第后的一纸“牢骚言”，当中鼓吹文人士
者与统治阶层的相互分离。 仔细品味，不难看出科
举的成败直接影响着一个人的价值观念与情绪心
态。 ”
（四）影视作品
影视作品是融合悲喜剧与摄影、绘画、音乐、舞
蹈、文字等多种艺术的综合体，将视觉审美与听觉盛
宴融为一体，给予人非同一般的体验与享受。 影视
作品的素材大多源于生活，经艺术加工后又高于生
活。 观赏电视与电影作品不仅一种消遣方式、娱乐
活动，也是人们接触信息、了解事物的重要途径，其
丰富的内容、宽阔的视角，折服着亿万观众的心灵。
不少学生就是通过电视、 电影作品而认识科举的：
“小时候，有一部家喻户晓的电视剧叫做《宰相刘罗
锅》，该剧发生在清朝乾隆年间。 当时，书生刘墉进
京赶考，并因缘际会、偶遇圣上。 后来，他高中状元，
担任江宁知府，且政绩卓著。 不过，和珅对他心怀不
满，百般刁难甚至一心置他于死地。 二人互相斗智
斗勇，发生了一系列惊险而又有趣的事情。 其中就
有不少的科举情节与科场画面，给我留下了关于科
举的最初印象”；“在《铁齿铜牙纪晓岚》里，乾隆为招
贤纳士而开设恩科考试。 然而，和珅与部分官员串
通一气，导致科场舞弊成风、考生大闹考场。 纪晓岚
挺身而出、为民请命，与和珅展开了激烈的较量。 ”
（五）科举遗迹
1300年间，参加科举的人不计其数，被科举文化
影响的地区几乎遍及全中国。 为纪念科举人物或相
关事件，许多地区都建有科举相关建筑，有的保存较
好、遗留至今，有的则遭到破坏，消逝于历史长河。
一些学生的家乡恰好存有科举时期的建筑或文物，
他们通过亲眼目睹、长辈讲述或相关介绍，认识了科
举。 例如，在漳州芗城区明清古街的香港路北端，有
一座“尚书探花”牌坊。 该牌坊建于明朝万历三十三
年(1605年)，乃是为纪念漳浦名人林士章②而立。 林
士章因中探花、任尚书，功绩显赫、受人敬仰，人们在
牌坊匾额上篆刻“探花”“尚书”大字。 “小时候，大人
们专门带我拜访此地。 大家都对林探花十分崇敬，
都对他的事迹赞叹不已。 当时，我就意识到，考中探
花、为百姓做事，的确是件很了不起的事情。 ”再如，
苏州人民路（原护龙街）立有三元坊牌坊，建于乾隆
四十六年，为纪念“连中三元”的钱棨③而立。 “奶奶
总爱向我提起他，而每当提起他时，脸上都流露着敬
仰、充满着自豪。 钱棨连中三元的故事极富传奇性
色彩，早已成为本地代代相传的佳话。 他自幼勤学
好问、刻苦读书的事情也激励着我的成长、进步。 ”
二、排斥与否定：学习课程前对科举的认知
为了解本课程的教学效果，在课程结束时布置
的作业中，有一道题是关于学生学习本课程前后对
科举认识的对比。 调查发现，学生在修习本课程前，
由于受中学教材及传统观念的影响，加之影视作品
的诸多改编等，学生们普遍对科举持否定观点与负
面态度，其认识主要有以下数端：
首先，科举的考题内容局限于儒家经典，答题形
式约束于死板条框，严重束缚了读书人的思想与智
慧、抑制了才华与个性、磨灭了灵感与创造。 此外，
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科举考试中刻板、陈旧的内容也限制了新学科、新学
问的产生：“中国古代知识分子的学识是畸形的、片
面的。 不在科考范围内的知识往往被视为无用的知
识，不在科考范围内的书籍也被视为‘旁门左道’的
书籍。 科举考试统一了人们的思维模式、同化了人
们的价值观念、禁锢了人们的生命与自由”；“考生志
在功名利禄，为应考而读书、为应考而作文。 自然科
学的研究、手工产品的制造等皆成‘不入流’的事情。
所以在清末时期，我国综合国力已然远远落后于西
方各个国家。 ”
其次，科举制的设立旨在让人努力读书、考取功
名、获得利禄，并为朝廷办事、为皇帝效力。 统治阶
级通过这样的方式构建符合自身利益的价值体系，
尽管其有利于国家的治理与管控、自身的延续与发
展，但也带来很多的负面效果。 “唯有按照统治阶级
规定的儒家经典、统治阶级主导的价值规范来应考
答题，读书人才有希望获得功名与地位。 而一旦被
选中、被录取，他们就会变为朝廷的工具、奴隶，按照
皇帝的意愿与要求去行动、表现”；“通过科举选拔出
的官僚，无论是权力、地位，还是名誉、金钱，都来自
于皇帝，他们必须感激皇权、依附皇权、效忠皇权。
这在明清时代表现得愈发明显。 ”
再次，科举考试与功名利禄直接挂钩，读书人考
中之后便可扬眉吐气、加官进爵、跻身于统治阶级之
列，没有考中便只能过着贫困、落寞的生活。 这在很
大程度上误导了读书人的思想、扭曲了读书人的观
念、侵蚀了读书人的心灵。 而且，还加固了官本位思
想、催生了种种家庭悲剧：“由等级森严、专制政治确
立的科举制度，奴化、禁锢了大批的知识分子，让这
部分最活跃、最精英的力量萎缩、沉睡。 他们挣扎攀
爬在从童生、秀才到举人、进士的层层阶梯上，丧失
了知识分子在政治生活中的应有魄力和自主精神”；
“参加科举的人，大多是冲功名利禄而去，这不仅滋
生官本位思想，而且也一直延续至今”；“科举是普通
人出人头地的重要途径，常常会有侥幸高中、抛妻弃
子的悲剧发生，陈世美的恶名更是遗臭万年。 ”
最后，随着科举的发展，很多士子一味地揣摩试
题、摹拟仿作，而非研读经典、掌握学问。 这对整个
社会的学风、文风、士风造成了恶劣影响。 考场的舞
弊案件、不良事件更不在少数：“是科举导致了文风
的浮躁与教育的迷失。 如明朝嘉靖年间重臣张璁所
言，‘自夫世俗以科举为学，师弟子之所相授受者，不
过稀章绘句之文，而道卒无得于心焉’，科举促生了
浮夸与浮躁的风气，教育亦非真正的‘教育’，学习也
非真正的‘学习’”；“为了金榜题名，考生还想方设法
地投机、千方百计地舞弊；为了谋取私利，考官徇私
枉法、滥用职权、无视规则、逾越底线。 于是，考官、
考生在科场作弊的事件层出不穷、屡见不鲜”。
三、重塑与新知：学习课程后对科举的理解
在本门课程中，学生们对科举各专题的讲述表
现出浓厚兴趣，不仅认真听讲，而且在互动环节能联
系现实社会表达各种想法、观点，部分同学还在课后
专门查阅科举类的书籍、文献。 经过课程学习，学生
们不仅对科举的历史发展、改革变迁、制度体系有了
较全面了解，而且对科举的社会影响有了更全面深
入的思考；不仅对科举的优劣利弊有了新的认识，也
对以往人们（包括自己）对科举的各种误读与误解进
行反思。
（一）关于科举历史、体系与文化等的全面认识
科举制度渊源于汉、创始于隋、确立于唐、完备
于宋、兴盛于明清、废除于清末，长达1300年。 通过
课程的学习，学生对科举的历史发展、更迭演进有了
更深的理解：“唐宋时期是科举的成熟时期，也是中
华文化蓬勃发展的时期。 中唐时，柳宗元、白居易、
刘禹锡、韩愈等大批有才之士涌入仕途。 宋代时，士
子的地位和待遇得到进一步提升，出现了欧阳修、王
安石、范仲淹、苏轼、司马光、黄庭坚、程颐、沈括等一
流的文人墨客。 可以说，科举制对文化的推进与繁
荣、人才培养与选拔的有着十分积极的作用。 ”
科举考试包罗万象、博大精深、层次划分严谨周
密、各类头衔考究精致。 如果没有深入的学习，很难
清晰地掌握、理解。 通过学习，学生对科举制度的优
势有了更客观理性的认识：“科举分为童生试、乡试、
会试、殿试，考生们接受层层考验、通过数次选拔、历
经‘大浪淘沙’，这样筛选的优胜者岂能不是过硬的
人才？ ”“考中乡试的称为举人，考中会试的称为贡
士；殿试录取分为三甲：一甲有三名，第一名称状元、
第二名称榜眼、第三名称探花。 这些词汇与名称来
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自于科举，同时鲜明体现了源远流长、博大精深的中
华文化。 ”“唐代科举的考试科目包括秀才、明经、进
士、明法、明书、明算等，最常举行的是明经与进士两
科。 明经以儒家五经为主；明法以法律法令为主；明
书以书法文字为主；明算以算数为主。 科举考试的
科目之全、范围之广实在出乎我们的意料。 ”
广义的科举文化是指因科举制的长久实施所形
成和衍生的文化，包括注重考试竞争、读书作官的价
值观，重视教育、学优则仕的传统，与科举考试密切
相关的儒家经学、史学、文学、教育乃至社会习俗,甚
至物质形态的科举文物等等。 〔2〕科举文化中不少的
习俗、活动、成语、典故早已广泛流传、深入人心。 通
过学习，学生们明白了科举文化的蕴意、发现了自己
身边科举文化的遗存：“在明清时期，有一种称作‘状
元筹’的游戏。 随着时代发展，它逐步演化为中秋博
饼。 如今，闽南人仍有在中秋佳节进行博饼的习俗，
其中的很多称号就沿用了科举里的各类头衔。 这让
我惊叹不已。 ”“我印象十分深刻的就是‘古代四大
快事’（久旱逢甘霖、他乡遇故知、洞房花烛夜、金榜
题名时）和‘古代四大悲事’（寡妇携儿泣、将军被敌
擒、失恩宫女面、落第举人心）。 其中，‘金榜题名时’
和‘落第举人心’都与科举直接相关，足见得科举在
古人生活中的重要地位，比之当今的高考地位，真是
有过之无不及。 ”
科举文化遗产可分为物质形态类文化遗产与非
物质形态类文化遗产，一般具备传统考试文化、经典
儒学文化、民族语言文化等性质，长期发挥着历史认
识、文化教育、艺术审美等功能。 〔3〕对此，学生感受颇
深：“科举文化有着独特而鲜明的物化形态，例如有
贡院、会馆、进士题名碑、科甲功名牌坊、进士宅第
等。在民俗、饮食、瓷画等方面，科举也留下了多多少
少、深深浅浅的印记。 比如在苏州，民间有不少以
‘状元’命名的特色产品，如状元饭、状元糕、状元茶
等。 这些事物不仅生动有趣，而且承载着历史的记
忆、深藏着文化的底蕴。 我也因此改变了以往对科
举的狭隘认识。 ”“江南贡院的恢宏壮观与大气磅礴
让我感受到彼时科举的无限风采。透过那大大小小、
密密麻麻的号舍，不难窥测科举制影响下庞大十足
的文人群体，这也契合了唐太宗所言‘天下英雄入吾
彀中矣’。 ”
“十年寒窗无人问，一朝成名天下知。 ”科举考
试就好像通往荣华富贵的车票。为了得到这张车票，
有的人寒窗苦读，以真才实学努力争取；有的人“另
辟蹊径”，处心积虑地练习作弊之法。 而且，手法之
多、类型之广，让人大为震撼。 对于“久经考场”的学
生，科举的“舞弊文化”自然会引起他们的好奇与兴
趣：“面对登科中举、尽收功名的巨大诱惑，不少考生
想方设法、投机取巧、试图通过不正当方式让自己的
成绩更好、排名更高。 作弊的种类有很多种，方法也
千奇百怪，我能说出来的就有结朋、行卷、怀藏、代笔
等等”；“‘飞鸽传书’这种方法最为巧妙。 在大考之
日的夜晚，考生家人让鸽子飞进考场，考生将试题写
到纸条上，再让鸽子携纸条回家。 此时，家里早已请
到专门擅长答题写作的高人，由其将答案写好，再让
鸽子把答案送进考场。 科举作弊这种构思之精妙，
真是让人防不胜防。 ”
（二）关于科举价值与影响的新看法
通过学习，学生们纠正了以往一些错误观念，对
科举的价值与影响有了新的看法与见解。他们认为，
科举将儒家的“仁”“义”“礼”等思想普及至各个阶
层，将“忠”“孝”“悌”等观念渗入到百姓心中，将“修
身”“齐家”“治国”“平天下”等理念推广至各类群体，
既有利于国家的治理、建设，也有利于民族的稳定、
团结：“中华文明在几千年间未曾中断、延续至今，这
是世界上其它文明古国未能做到的。 其实，也没有
哪一个国家可以在几千年的浩瀚历史中如此稳定地
维持广阔疆域的统一形态。 这些让人引以为豪的历
史功绩，在不小程度上都要归功于科举以及文官政
治体系”；“儒家的价值理念与体系规范逐步被推广
至各个阶层，成为中国这片广袤土地上的主流意识
形态，并深刻影响着知识分子的行为与个性，造就了
中华民族、华夏儿女特定的政治文化心理与价值观
念。 ”
科举建制前，历代实行过“养士求贤”“军功赏
爵”“察举征辟”“九品中正制”等。 可是，由于对选拔
对象作了严格限制，基本是从统治阶级尤其是贵族
子弟中选拔才俊，结果造成裙带之风盛行、人才素质
低劣，如东汉末年竟有“举秀才，不知书；察孝廉，父
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别居”的奇怪现象。 而科举把选拔对象扩大到整个
社会，几乎所有的知识分子都被纳入其轨道。 〔4〕学生
们在课程结束后，逐步认识到科举一改前例之弊端、
打破上层人士的内部循环，给予广大民众尤其是社
会底层民众改变自身命运、努力拼搏上进、早日辉煌
腾达的梦想与机遇，有效促进了社会阶层的良性流
动：“社会学专家曾指出，人们获取社会地位的途径
有两种，一为依靠先天条件的先赋性因素，二为依靠
后天努力的自致性因素。 后者比前者更有利于提高
社会流动的效率。 当今的高考是如此，古时的科举
也是如此”；“马克斯·韦伯曾言：科举制度全面推行，
成为世袭君主的一种手腕，用来阻止一个孤立他的
等级的形成，否则这个等级会按照藩臣和内阁的作
法垄断所有的官俸。 这句话说的就是科举对阶层流
动的正向功效。 ”
汉代因察举制的变质而出现“四世三公”现象，
魏晋南北朝因九品中正制“走形变样”而造成“上品
无寒门，下品无世族”“王与马，共天下”之局面。 与
世卿世禄重血缘、察举重品德、九品中正制重门第相
比较，科举制强调应试者的文化素养及对济世经邦
等问题的思考与评判，“一切以程文为去留”，抵制血
缘、门第、身份、名望、特权、钱财等因素对选官的干
扰。 〔5〕学生在课后普遍认识到，科举制抛开出身的高
低贵贱、家世的富贵贫寒，为所有人提供了公开、平
等的竞争机会，打开了通向光明与希望的大门：“科
举给我印象最深的，不是贫寒学子的挑灯夜读，不是
八股文法的精雕细琢，而是整个制度从诞生、发展到
成熟、衰落，都一直努力地去剥去印在莘莘学子、文
人墨客身上的血统、门第、出身、家财以及其它非学
识、非能力因素，力图实现最大的公平与公正”；“考
生进入考场，都要净身更衣。 无论是长衫、布衣，还
是锦服、华裳，一旦脱去，便和大家无差别、无区分。
只有凭借手上的笔和心中的智慧才能决定未来的命
运”；“科举为大量的穷人子弟提供了通过自身努力、
改变个人命运的机会，希冀全国的贤人志士都为国
家服务。 科举不仅仅考察了应试者的文学素养、治
国经略、政治头脑，同时还要对其身体素质（例如在
号房内连续九天九夜的考试）、道德品行（例如孝顺、
廉洁等）进行考察。 ”这些看法使他们脑海中的科举
图景更加饱满，对科举的好感也日渐增加。
除此之外，科举促进了传统文化的传承、延续、
发展、普及，塑造并推动了崇尚人文、追求知识的社
会风气。 “万般皆下品，惟有读书高”的价值观念深
入人心。 “孤村到晓犹灯火,知有人家夜读书”便是科
举教育功能与文化影响的真实写照。 科举还促进了
中国文官政治体系日益成熟，培养出大批杰出的思
想家、文学家、教育家、诗人、学者等。 对此，学生们
形成了以下一些看法：“在近代洋枪大炮闯入之前，
蒙古人凭其金戈铁马、 弯弓利箭进入过中原大地。
然而，纵使朝代变革、帝王更替，科举却如滔滔流水
般无法剪断。 那时的天下虽属元朝，但人们却依旧
做着汉人的事、读着汉人的书、过着汉人的日子。 在
科举的影响下，一座谁也无法攻破、谁也无法击倒的
屏障已然岿然耸立于这片大地，一代代地守护着华
夏文明。”“科举制度以儒家经典为中心的考试内容，
强化了儒家文化在中国历史上的地位，对于知识份
子认识、学习、把握、研究儒家文化，提供了良好的教
育与文化氛围、社会与基础背景。 ”
整体而言，以往谈到科举时，学生们大多会想到
曹雪芹的坎坷遭遇、范进的癫狂举止、孔乙己的怪癖
行为等，由此对科举持负面态度。 修读本门课程后，
学生们通过系统的学习与深入的了解，其观点与看
法潜移默化间发生了变化：“近代以来，大多数人将
科举视为文化糟粕，其实原先我也倾向于这样的观
点，学习这门课后，我的想法发生了变化。 现在我认
为，科举是一项值得我们学习、研究、思考、借鉴的伟
大制度。 近代中国之所以落后于西方，问题不在科
举，而在于封建制度体系、社会环境背景。 科举为统
治阶级所利用， 该指责的是统治阶级而不是科举。
这就好比罪犯杀人，过错在于罪犯，而并非刀、枪等
工具。 ”“老师在课上提到‘科举考试是一种未消亡
的历史存在’。 自隋唐以后，大多知识分子都参与过
科举；大多政界人士也都凭借科举而登上历史舞台。
直至今日，西方的文官选拔制度、我国的高考制度、
公务员考试制度等都无法彻底跳出科举的模式，可
见科举的生命力以另一种形态存在着。 ”
对科举的评价必须建立在对其全面认识与正确
理解的基础之上。 “道听途说”的认识与“以讹传讹”
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的做法只会掩盖事物的本真面貌、抹杀事物的应有
价值。 在学习课程之后，学生们懂得更加辩证、理性
地认识科举，并逐步形成综合的、科学的科举评价
观：“在修读这门课程之前， 我认为科举就是套在读
书人颈项上的枷锁。 学习之后我才豁然发现，‘无知
并不可怕，可怕的是无知而不自知’。 正所谓‘外行
看热闹，内行看门道’，世界上有很多事都是如此，我
们满足于自己狭隘的观点、沉醉于自己荒谬的偏见。
其实‘没有调查，就没有发言权’，我们以后一定要纠
正类似的做法。 ”“科举是我国弥足珍贵、不可多得
的历史文化遗产，我们应充分肯定其对古代社会以
及当今社会的积极影响，尊重其遗留下来的历史文
物、文化习俗，并将这些一代代传承、保存、发扬下
去。 ”
了解了科举的本来面貌、知晓了科举的真实信
息后，学生们不仅改变了原有态度、转变了原有立
场，也对科举产生了更多的兴趣与更大的热情。课程
结束时，他们纷纷为科举研究的未来发展、科举文化
的日后传承提出了建议：“在修读这门课程之前，我
认为科举就是套在读书人颈项上的枷锁。 学习之后
我才豁然发现，‘无知并不可怕，可怕的是无知而不
自知’。 正所谓‘外行看热闹，内行看门道’，世界上
有很多事都是如此，我们满足于自己狭隘的观点、沉
醉于自己荒谬的偏见。 其实‘没有调查，就没有发言
权’，我们以后一定要纠正类似的做法。 ”“科举是我
国弥足珍贵、不可多得的历史文化遗产，我们应充分
肯定其对古代社会以及当今社会的积极影响，尊重
其遗留下来的历史文物、文化习俗，并将这些一代代
传承、保存、发扬下去。 ”
四、结语
大学生们在接触科举学课程之前，虽然通过中
学语文或历史课程、戏曲、诗词、影视作品、历史遗迹
等种种渠道对科举有一定了解，但一般只是从某个
侧面或某一角度看科举，难免“管中窥豹”，更遑论
“戏曲”“影视作品”中还有大量“戏说”甚至歪曲的成
分， 使他们无法了解科举的真实面貌或客观史实。
正规而严肃的科举学课程教学，则弥补了这一缺憾。
通过课程的学习，还改变了他们此前对科举的偏见
甚至错误认识，促使他们重新认识与思考历史，形成
了比较客观理性的历史认识与态度。 尽管他们的有
些观点还不免幼稚或片面，但比之修课前被动的“一
边倒”，修课后学生关于科举制的认识与思考，视角
更加多元、层次更加深入。
科举考试已停废百年，但制度的终结并不意味
着其中合理因素与之俱亡，它所体现的许多有价值
的观念具有恒久的生命力，特别是公平竞争、广泛参
与、惟才是举的思想，不但在封建社会是进步的，还
超越时空、超越社会发展阶段，成为人类共同的基本
理念。 科举制是历史留给我们的宝贵遗产，也是对
世界思想文化宝库的巨大贡献。 我们没有理由不全
面系统研究，并通过各种渠道的科研成果展示以及
客观生动的课堂教学，将科举文化遗产传承给年青
一代。
另一方面，科举考试内容的僵化不变，是促使其
走向衰亡的重要原因，也为我们今天的制度建设提
供了重要的历史教训。 事实上，科举学研究的意义
不仅仅在于客观还原历史真相，同时甚至更重要的
意义在于鉴古知今，通过挖掘科举学这座“学术富
矿”，探寻对当今教育和社会发展具有借鉴或警醒意
义的“历史珍宝”，这也正是科举学强烈的现实性之
所在。 把科举学与现实制度或社会发展有机结合的
元素纳入科举学课程，则将有助于学生更全面地认
识与理解科举制度，也将大大强化他们探究历史的
兴趣与动力。
科举学作为一门内涵丰富、外延宽广、鲜活有趣
的专学，成为21世纪之“显学”已初现端倪。 子曰：
“言之有物，行而久远”。对于科举学而言亦如此。科
举学建立虽仅短短20余年，但因其内容博大精深，可
谓“学之有物”，故能“行而久远”。 有了科举学相关
课程教学传播之助推，科举学必能广播天下、行之愈
远。
注释：
①正文中楷体字资料均来源于郑若玲为厦门大学2009-
2014级本科生授课的课程作业，后面的来源不逐一标注。
②林士章，字德斐，漳浦人。 自幼聪颖机智，志向不凡，博
闻善记。 于嘉靖三十七年中举人，次年联捷，廷试赐第一甲第
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三名，探花及第，授翰林院编修。
③钱棨，字振威，号湘舲。 乾隆四十四年乡试考中第一名
（解元）；乾隆四十六年进京会试，也得第一名（会元）；同年在
殿试中终得状元桂冠，成为清代第一位连中三元的状元。
参考文献：
〔1〕刘海峰.论“科举学”的广博性〔J〕.东南学术，2001（02）.
〔2〕刘海峰.多学科视野中的科举制〔J〕.厦门大学学报(哲
学社会科学版)，2002（06）.
〔3〕张亚群.论科举文化遗产〔J〕.厦门大学学报(哲学社会
科学版)，2006（02）.
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报(哲学社会科学版)，2000（04）.
〔5〕田澍.科举的利弊及清朝废除科举的教训〔J〕.西北师
大学报(社会科学版)，2005（01）.
（责任编辑：王伟宜）
台湾地区与欧美母语考试都能给予很多的启示。 要
走出作文考试的困惑，命题可以借鉴阅读考查的方
式，即文学类与实用类并举。 这也是境外先进经验
给我们提供的启示。
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